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El Proceso analítico jerárquico técnica que permite tomar decisiones de manera objetiva, utilizado 
para favorecer las etapas de la selección de proveedores, el cual es fundamental para cualquier 
organización. La finalidad de este trabajo es identificar los criterios más utilizados en el método 
AHP para la selección de proveedores de organizaciones latinoamericanas. Para ello, se 
revisaron 10 artículos indexados sobre la aplicación de la técnica en diferentes campos, los 
cuales se consiguieron a través de base de datos como Scielo, Dialnet, Ebscohost, Redib y 
Redalyc, estableciendo un rango de fecha desde 2014 al 2020 y en el idioma español. Los 
criterios que destacaron son:  calidad, plazos de entrega, capacidad de producción, rendimiento, 
accesibilidad, entre otros. Adicionalmente se resalta la sostenibilidad económica y el ambiental, 
utilizados en diferentes organizaciones permitiendo reducir costos y generando ventaja 
competitiva. Además, los métodos de apoyo como TOPSIS, MILP y lógica difusa permite 
optimizar el proceso de elección de alternativas. 












The technical hierarchical analytical process that allows decisions to be made in an objective 
manner, used to favour the stages of supplier selection, which is fundamental for any 
organisation. The purpose of this work is to identify the most commonly used criteria in the AHP 
method for the selection of providers for Latin American organizations. To this end, 10 indexed 
articles on the application of the technique in different fields were reviewed, which were obtained 
through databases such as Scielo, Dialnet, Ebscohost, Redib and Redalyc, establishing a date 
range from 2014 to 2020 and in the Spanish language. The criteria they highlighted are: quality, 
delivery times, production capacity, performance, accessibility, among others. Additionally, 
economic and environmental sustainability are highlighted, used in different organizations 
allowing cost reduction and generating competitive advantage. In addition, support methods such 
as TOPSIS, MILP and fuzzy logic allow the process of choosing alternatives to be optimized. 
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El proceso analítico jerárquico o AHP, se relaciona con la jerarquización, la cual se remonta 
desde la creación, pero un mejor ejemplo es la cultura egipcia, la cual poseía una estructura 
piramidal en donde el faraón era quien poseía la mayoría del poder y era considerado un 
dios, luego seguían lo visires quienes eran los asesores del faraón, después los nobles y 
los sacerdotes, luego se encontraban los escribanos y los soldados, después los artesanos 
y granjeros, y por último los esclavos. Entonces, podemos decir que la jerarquización es 
algo natural que ocurre desde siempre, debido a ello, se han desarrollado diferentes 
técnicas con el fin de brindar solución a problemas en los cuales se tienen diferentes 
variables y para poder evaluarlas va a depender de las características objetivas o 
subjetivas que tome en cuenta el sujeto encargado. Es así que en 1980 fue publicado la 
metodología de proceso analítico jerárquico desarrollado por Thomas Saaty, el cual cuenta 
con una base matemática y psicológica. Este método se ha utilizado en diferentes países 
como India, Taiwán, México, Chile, Italia, Japón, Alemania y entre otros; y para diversas 
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situaciones o problemáticas alguno de los campos donde se a implantando son los 
negocios, la salud, la política y la educación. 
En el Perú la jerarquización se remonta al periodo Incaico, en donde la sociedad era 
segmentada por clases, en la parte superior se encontraba el Sapa inca quien era el 
gobernante de todo el imperio incaico y el encargado de tomar decisiones. por lo que, 
dependiendo del nivel de poder que tenga la personas este influirá en su elección de 
alternativas, así como en la evaluación de los criterios que tomen en cuenta para ese 
proceso. Trasladando al ámbito empresarial se puede decir que el elegir una opción puede 
llevar al éxito o al fracaso de una organización ya que, cada opción tiene consecuencias 
diferentes, debido a eso se emplean técnica que faciliten este proceso, en nuestro país la 
técnica AHP se ha aplicado en la selección de proveedores de insumos como lámparas 
LED y proveedores que brinden servicio cloud computing. 
Ochoa Medina, Ruiz Iduma, & Villa Carbajal (2019) mencionan que el gobierno mexicano 
utiliza un inadecuado modelo de selección y evaluación de proveedores, debido a ello 
desarrollan un modelo de gestión integral basado en AHP ya que su implementación es 
práctica y factible en el sector educativo público, asimismo proponen su aplicación en 
diferentes instituciones gubernamentales con el fin de ayudar al desarrollo y crecimiento 
de una nación.  
Dávila Pinto & García Salazar (2017) señalan los gerentes ecuatorianos de empresas 
públicas y privadas utilizan principalmente su experiencia profesional para tomar 
decisiones en situación de crisis o conflicto, por lo cual desarrollan el modelo AHP con el 
objetivo de establecer los criterios más usados por los gerentes para tomar decisiones en 
situaciones de crisis; además proponen la aplicación de esta herramienta para seleccionar 
persona, proyectos y productos. 
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Mendoza, Solano, Palencia, & Garcia (2019) explican la necesidad de recurrir a expertos 
para aminorar la indecisión, por lo cual desarrollan la técnica AHP centrándose en los 
problemas de consensos de expertos; asimismo sugieren a futuro el estudio de la 
problemática, pero utilizando otras herramientas como TOPSIS y lógica difusa, con el 
objetivo de posteriormente realizar una comparación de los resultados.  
Bermudez Irreño & Quiñones Aguila (2018) establecen que las organizaciones poseen 
dificultades para la toma de decisiones, por lo cual consideran indispensable el uso de 
herramientas que faciliten el proceso, es debido a ello que utilizan el proceso analítico 
jerarquizo para solucionar la problemática, del mismo modo plantean a futuro que la 
herramienta podría predecir las decisiones de un individuo.  
Henao, López, Chud Pantoja, & Osorio (2020) mencionan que los bancos de alimentos 
poseen problemas para designar a sus beneficiarios, por ello desarrollan los métodos AHP 
y TOPSIS con el propósito de que estas instituciones administren de la mejor forma sus 
recursos, por consiguiente, proponen la aplicación de las herramientas en el ámbito social 
debido a su versatilidad. 
Estrada Esponda & González Campo (2018) explican que las empresas desarrolladoras 
de softwares reconocen como una de sus principales ventajas competitivas a la gestión del 
conocimiento, por lo cual desarrollan un modelo de procesos de gestión, por medio de la 
técnica AHP con el fin de que estas organizaciones puedan incorporarlo en el desarrollo 
de software; del mismo modo visualizan a futuro el uso del modelo en empresas de 
diferentes tamaños ya que no es compleja su adaptación.  
Aristóteles Yajure (2015) indica que el carbón mineral es una de las fuentes principales 
utilizadas para producir electricidad debido a que se puede encontrar en varios países; por 
lo tanto, utilizaron un procedimiento de criterios múltiples para seleccionar la tecnología 
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empleada para la producción de electricidad, para ello consideraron el AHP y su versión 
difusa; asimismo, visualizan la posibilidad de emplear herramientas de computación para 
facilitar el proceso. 
Peña Florez & Rodríguez Rojas (2018)  refieren que en la organización desarrollaron dos 
técnicas: el AHP y MILP para afrontar la problemática de seleccionar y evaluar a los 
proveedores; además proponen el uso de técnicas hibridas con el objetivo de reducir el 
nivel de incertidumbre. 
Huamaní (2014) menciona que el cloud computing es una nueva alternativa de servicio 
tecnológico el cual permite el acceso a los recursos tecnológicos por parte de las personas 
y organizaciones públicas o privadas; por lo cual desarrollaron el modelo AHP en la 
selección de proveedores: asimismo proponen la posibilidad que mediante los juicios de 
valor se podría predecir el comportamiento de los proveedores. 
Cordero Torres (2019) indica que las entidades públicas tienen problemas para seleccionar 
proveedores que cumplan con los criterios de sostenibilidad, debido a ello desarrollo el 
modelo AHP enfocándolo en las compras públicas, ya que permite mejorar los 
procedimientos administrativos aumentando el nivel de objetividad y reduciendo los juicios 
incorrectos. También propone la utilización de la técnica en diferentes instituciones públicas 
con el fin de reducir costos y racionalizar los recursos. 
1.1. Problema de investigación  
¿Cuáles son los criterios más valorados que se utilizan en la selección de proveedores 
mediante el método AHP para disminuir la subjetividad humana implicada en el proceso de 
selección en las organizaciones latinoamericanas durante los años 2014 al 2019? 
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1.2. Objetivo de investigación  
Identificar los criterios más valorados mediante el método AHP en la selección de 
proveedores en las organizaciones Latinoamérica entre los años 2014 a 2019. 
1.3. Justificación  
El método AHP siendo una herramienta factible y flexible aplicada en las diferentes 
organizaciones sirve de base para ayudar y guiar a quienes van a utilizar este método 
evitando la subjetividad de las personas quienes aplicaran dicho método en este caso en 












En la investigación se utilizaron los siguientes métodos: en primer lugar, el de observación 
que se utilizó para buscar, seleccionar y comprender cada uno de nuestros artículos 
indexados de acuerdo a nuestro tema; en segundo lugar, el analítico se empleó 
para descomponer y entender el contenido de cada uno de nuestros artículos; por último, 
el descriptivo se utilizó para colocar las pablaras propicias que brinden ilación lógica entre 
las ideas, en conclusión se empleó para ayudar con la narrativa del trabajo de 
investigación. 
2.1 Fuentes  
Las fuentes utilizadas son secundarias lo que corresponde a los artículos de revistas 




2.2 Búsqueda de información  
En primer lugar, para la búsqueda de información cada uno de los integrantes comenzamos 
a buscar por separado artículos en diferentes bases de datos de información bibliográfica 
como; 
- Scielo: Para poder ingresar a cielo no existió ningún problema ya que no era 
necesario registrarse o crearse una cuenta, al principio para la búsqueda se colocó 
el titulo completo del trabajo, puesto que no se encontraron muchos artículos se 
decidió por colocar palabras claves como metodología AHP, selección de 
proveedores, métodos para seleccionar proveedores. 
- Dialnet: Para poder ingresar a esta base de datos fue sencillo ya que se encontraba 
dentro del portal biblioteca que nos brinda la universidad, asimismo se comenzó la 
búsqueda en pesando por colocar el título completo y luego ingresando palabras 
claves proceso analítico jerárquico, evaluación de proveedores y métodos para 
seleccionar proveedores. Además, se utilizaron sinónimos con distribuidor y 
técnicas.  
- Redib: Fue descubierto por una de las integrantes del grupo y para poder acceder 
a sus artículos es gratuito y no es necesario registrarse. Igualmente, en el buscador 
se colocó el tema de investigación y palabras calves como AHP, selección de 
proveedores, métodos para la seleccionar proveedores y analytic hierarchy 
process.  
- Ebscohost: El acceso a esta base de datos fue proporcionado por la universidad 
asimismo se colocó en el buscador el título, pero luego se decido por colocar 
palabras y temas relacionados como cadena de suministro, proveedores, selección 
de proveedores, AHP, analytic hierarchy process, supply chain management, 
métodos para la selección y evaluación de proveedores, y aprovisionamiento.  
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- Redalyc: El ingreso a esta base de datos fue proporciona por nuestra universidad 
asimismo se escribió en el buscador el titulo completo de nuestro tema y luego 
palabras relacionadas a este como: AHP, selección de proveedores, supply chain, 
metodologías para la selección de proveedores, técnicas para seleccionar 
proveedores, proceso analítico jerárquico y analytic hierarchy process.  
Asimismo, también se ingresó al portal web de google académico, en donde se colocó en 
primer lugar el título y luego las palabras relacionadas a tema de investigación las cuales 
ya fueron mencionadas en los párrafos anteriores. Luego de encontrar los artículos se 
procedía a descárgalos y subirlos a una carpeta compartida en drive.  
2.3 Lecturas revisadas  
 
- Se comenzó a revisar cada uno de los artículos que se encontraban en la carpeta 
compartida en drive, primero se realizaba una lectura de los resúmenes y las 
conclusiones, después que ambos integrantes realizaban esta acción, se 
coordinaba para decidir si se aceptaba el artículo.  
- Los artículos que fueron aceptados se procedían con una lectura rápida de estos 
con ayuda de los sub títulos. Este proceso duro varias semanas, después de haber 
terminado con esta actividad los artículos aceptados se procedían a imprimirlos y 
leerlos, en este proceso se resaltaban las ideas más importantes y relacionadas 
con nuestro tema de investigación.   
- Luego se digitalizaban las ideas resaltadas en un Word compartido en drive de esta 
manera cada uno de los integrantes podrían conocer cuáles fueron los puntos más 
importantes del artículo, igualmente, se realizaba esta actividad para comprender 




2.4 Selección de los artículos sobre el tema  
Para poder seleccionar nuestros 10 artículos, se realizó una coordinación de leer los 
mismos artículos, y de revisar el Word compartido en drive sobre las ideas importantes en 
el cual se seleccionó los artículos que contenían información sobre nuestro tema asimismo 
se descartaron los artículos que no comprendía el rango de fecha del 2014 al 2020. Aunque 
no se pudieron encontrar muchos que abordará todo nuestro título, se escogieron artículos 
los cuales brindan información sobre nuestra variable la cual es el método AHP. 
Finalmente, los artículos seleccionados fueron: 
1. Henao y otros (2020)  
2. Cordero Torres (2019) 
3. Ochoa Medina y otros  (2019) 
4. Mendoza y otros (2019) 
5. Bermudez Irreño & Quiñones Aguila (2018) 
6. Peña Florez & Rodríguez Rojas  (2018) 
7. Estrada Esponda & González Campo (2018) 
8. Dávila Pinto & García Salazar (2017) 
9. Aristóteles Yajure (2015) 

















TABLA N° 1: DESARROLLO 
Artículos. Años Problema Objetivo Aporte Evaluación 
1) Priorización 
multicriterio para la 
afiliación a un 
banco de alimentos 
en Colombia. 
(2020) 
¿Cuáles son las 
organizaciones a 
beneficiar, dado que 
la demanda de 
alimentos puede 
superar la oferta? 
Desarrollar una propuesta que 
permita hacer una adecuada 
priorización de la población 
que será beneficiaria del 
banco de alimentos, lo que 
incluye establecer varios 
criterios para seleccionar 
adecuadamente y administrar 
de la mejor manera posible los 
recursos disponibles. 
La integración del método AHP con el 
método TOPSIS para que un banco de 
alimentos pueda administrar mejor los 
recursos disponibles. En el cual el método 
AHP, ayuda a ponderar los criterios que se 
consideren relevantes, y TOPSIS ayuda a 
valorar dichos criterios en cada una de las 
alternativas que solicitan el apoyo, 
asegurando así realizar una buena decisión 
en el ámbito social. 
 
Se considera que ambos métodos 
integrados logran una mejor administración 
de los recursos disponibles. Adicionalmente 
permite realizar una toma de decisiones de 
manera más sustentada y dinámica. 
Presentan un valor significativo la 
integración de técnicas científicas como 
TOPSIS junto con el método AHP dentro 
del sector social, se hace indispensable 
cada vez más, con el fin de mejorar el 
proceso de la toma de decisión.  
 
El método desarrollado ha permitido 
priorizar programas sociales que solicitan 
un apoyo para llevar a cabo su operación 
de intervención social en comunidades 
vulnerables. Considerando que no todos 
tienen los mismos parámetros de 
atención, criterios y la ponderación puede 
variar. 






enfoque de AHP en 
compras públicas 
peruanas. (2019)  
¿De qué manera se 
puede verificar el 
cumplimiento del 
reglamento de la ley 
de contrataciones del 
estado peruano 






Aplicar el proceso analítico 
jerárquico (AHP), para 
desarrollar un análisis 
multicriterio más conocido, el 
cual permita valorar las 
preferencias consistentes en 
relación con la forma de 
evaluación de factores del 
RLCE, respaldando al proceso 
decisorio como resultado de 
un método de evaluación de la 
mejor alternativa 
La identificación de criterios de 
sostenibilidad utilizados para la selección 
de proveedores de bienes y servicios 
públicos junto con el método AHP los cuales 
se clasifican en: ambiental, social y 
económico.  
 
Los criterios pueden ser utilizados por 
diferentes organizaciones aunque pude 
presentar variaciones dependiendo del 
rubro al que se dediquen. 
Se cumple que al aplicar el método AHP 
y los criterios de sostenibilidad 
establecidos en RLCE, se realiza una 
adecuada selección de proveedores de 
lámparas led, logrando identificar la mejor 
alternativa y disminuyendo el nivel de 
incertidumbre. 
  
Los criterios de sostenibilidad ayudan a 
seleccionar proveedores y la aplicación 
del método AHP resulta no ser compleja 
permitiendo elegir la mejor alternativa. 
Fuente: Elaboración propia  
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Artículos. Años Problema Objetivo Aporte Evaluación 
3) La selección de 
proveedores en 
organizaciones 
públicas de México 
ante los desafíos 
de la era digital. 
(2019)  
¿De qué manera se 
identifica la viabilidad 
y selección de 
propuestas de 
proyectos en la 
disponibilidad de sus 
recursos en las 
organizaciones 
públicas? 
Presentar un modelo de 
gestión integral para el 
ejercicio del gasto público, y la 
metodología bajo la cual 
opera, para conducir a la 
óptima toma de decisiones. 
La herramienta de análisis de toma de 
decisión AHP permite evaluar variables 
cualitativas y cuantitativas en ambientes de 
incertidumbre. Teniendo en cuenta la 
identificación de sus tres criterios 
principales: legales, técnicos y económicos. 
 
Se destaca la importancia del método para 
evitar en los organismos públicos la 
implementación de procesos que deriven 
en corrupción, falta de transparencia y mala 
administración de la inversión pública. 
Se cumple que el método AHP es muy 
factible de implementarse como una 
herramienta integral para la evaluación y 
selección de propuestas para proveer de 
bienes y servicios públicos.  
 
Este modelo es práctico y puede ser 
aplicado en otros sectores del gobierno 
sin limitaciones al sector privado. 
4) Aplicación del 
proceso de 
jerarquía analítica 
(AHP) para la toma 
de decisión con 
juicios de expertos. 
(2019)  
¿De qué manera se 
puede precisar el 
análisis de decisiones 
complejas, mediante 
un juicio de expertos 
enfocado en un 
Proceso analítico 
jerárquico ? 
Aplicar un esquema que 
permita desarrollar un juicio de 
expertos teniendo en cuenta 
aquellos elementos que son 
indispensables en el mismo; 
haciendo énfasis en el 
consenso y el desempate de 
opiniones, y que al mismo 
tiempo sea sencillo, valido y 
aplicable para llevar a cabo 
procesos de decisiones 
complejos, permitiendo tomar 
ciertas acciones. 
La contribución y aplicación de los juicios de 
expertos para mejorar los procesos 
complejos en la toma de decisiones 
mediante el método AHP. El juicio de 
expertos permite tener estimaciones 
razonablemente correctas y así reducir la 
incertidumbre de elecciones erróneas y 
poco fundamentadas dentro del proceso. 
 
Esta herramienta es la más adecuada para 
obtener opiniones de la mejor calidad. 
Adicionando que el único modelo 
matemático que cumple con las 
restricciones para un juicio de expertos 
apropiado corresponde al método de 
agregados individuales. 
Presenta un valor significativo la 
aplicación de un juicio de expertos dentro 
del AHP, lo cual debe contar con tres 
elementos: primero un conjunto de 
alternativas, también, debe poseer unos 
criterios cualitativos o cuantitativos, y, por 
último, el objetivo del resultado, es decir, 
el propósito. 
 
La aplicación del juicio de expertos 
enfocado al proceso AHP es una pieza de 
gran utilidad y soporte en la elección del 
modelo matemático analítico. Teniendo 
en cuenta las distintas alternativas y 
criterios utilizadas en diferentes casos de 
estudios o problemas. 









(AHP), para la 
toma de 
decisiones. (2018)  
¿De qué manera en la 
herramienta AHP 
ayuda a facilitar el 
proceso de toma 
decisiones? 
Utilizar la herramienta 
Proceso de Análisis 
Jerárquico para facilitar el 
proceso de toma de 
decisiones 
Las organizaciones deben de utilizar 
herramientas para facilitar el proceso de 
toma de decisiones debido a que afectan 
directamente a esta. Igualmente, las 
ventajas del método AHP recaen en su 
aplicación sencilla y la disminución de la 
incertidumbre. 
 
La herramienta es práctica para su 
aplicación en diferentes rubros o áreas 
donde haiga que elegir una alternativa y 
puede ser ejecutada por cualquier tipo de 
organización. 
Se cumple con la aplicación de la 
herramienta AHP para facilitar el proceso 
de toma de decisión mediante la 
aplicación de este para seleccionar a un 
distribuidor, asimismo la facilidad de 
aplicación va a depender de la cantidad 
de criterios y alternativas utilizados. 
  
Dicha herramienta es factible y compleja 
que depende de los criterios y 
alternativas elegidos por la organización 
que ejecuta el proceso. 
6) Procedimiento 
de Evaluación y 
Selección de 
Proveedores 
Basado en el 
Proceso de 
Análisis Jerárquico 
y en un Modelo de 
Programación 
Lineal Entera 
Mixta. (2018)  
¿De qué forma se 
realiza un 
procedimiento para la 
selección de 
proveedores 
vinculados con el 
proceso analítico 
jerarquizo y el modelo 
de programación 
lineal entera mixta? 
Establecer un procedimiento 
para la selección de 
proveedores vinculado con el 
proceso analítico jerárquico y 
un modelo de programación 
lineal entera mixta. 
Mediante el AHP y MILP se identifica la 
selección de proveedores como un aspecto 
importante para garantizar las cualidades 
optimas de los productos que ofrecen las 
empresas, asimismo establece los 
siguientes criterios: calidad, capacidad de 
producción, tiempos de entrega, costo, 
servicio post venta, entre otros. 
  
Los métodos permiten facilitar y mejorar el 
proceso de selección y evaluación de 
proveedores. Siendo complejo y 
determinante para establecer la condición 
de los productos o servicios de una 
organización. 
Se cumple con lo establecido de ser un 
procedimiento para evaluar y seleccionar 
proveedores mediante la utilización de 
dos herramientas AHP y MILP las cuales 
facilitan su realización. Asimismo, se 
revela la complejidad de su aplicación y 
la eficacia de este para tomar decisiones. 
  
Dicho procedimiento es factible para 
evaluar y seleccionar proveedores 
permitiendo mejorar la calidad , disminuir 
los costos y cumpliendo con los plazos de 
entrega. 




Artículos. Años Problema Objetivo Aporte Evaluación 
7) Análisis 
jerárquico de 
procesos para la 
implementación de 









¿Cuál es la 
metodología que 
permite tomar 
decisiones de una 
manera más objetiva y 




Determinar qué tan prioritarios 
son los elementos del modelo 
de referencia con el fin de 
proveer a las organizaciones 
que lo utilizan. Y brindar una 
guía para posibilitar su 
incorporación gradual, 
considerando sus 
características, necesidades y 
problemáticas. Con el fin de 
contribuir con el logro de los 
objetivos y las estrategias 
organizacionales. 
La incorporación del Modelo de Gestión de 
Conocimiento, el cual brinda soluciones 
informáticas, evaluación y mejora de los 
procesos de las organizaciones, así lograr 
mayores niveles de capacidad y madurez. 
Conjuntamente con el método AHP. 
 
El MRPGC es aplicable a grupos 
específicos encargados del desarrollo de 
software y no solamente para grandes 
compañías de la ODS. 
Se cumple que la aplicación de la 
herramienta AHP facilitó la incorporación 
del modelo de GC. Haciendo conocer que 
tan importantes resultaron ser cada 
proceso del MRPGC para los 
colaboradores. 
 
Dicha herramienta facilita la 
determinación de prioridades. 
Considerando que comprende a 
cualquier organización. 
8) Identificación de 
criterios relevantes 




modelo AHP y 
escala de 
Saaty.(2017) 
¿Cuáles son los 
criterios más 
utilizados por los 
gerentes de empresas 
públicas y privadas 
para la toma de 
decisiones en 
situación de crisis y 
conflictos? 
Identificar los criterios más 
utilizados por los gerentes de 
empresas públicas y privada 
para la tomar de decisiones en 
situación crisis y conflictos. 
Identifica criterios como: liderazgo, 
motivación, creatividad e innovación. Al 
igual que alternativas como comunicación, 
credibilidad, intuición y ventaja competitiva. 
Los cuales se valoraron mediante el método 
AHP, estableciendo que la alternativa 
credibilidad es un factor importante y los 
gerentes ecuatorianos lo deberían utilizarlo 
al momento de realizar la toma de 
decisiones. 
 
El criterio de credibilidad es uno de los 
factores más importantes que deben de 
utilizar los gerentes para tomar decisiones 
en situaciones de crisis. Además, el método 
ayuda a la priorización de criterios. 
Se cumple con la identificación de los 
criterios más valorados por los gerentes 
con ayuda de la herramienta AHP la cual 
se puede aplicar para elegir alternativas 
de proyectos, buscar el mejor proveedor, 
elegir al personal adecuado, entre otros 
temas. Asimismo, para facilitar la 
aplicación del método se pueden utilizar 
softwares.  
 
El método es factible debido a que se 
puede aplicar en temas variados, 
asimismo el uso de herramientas como 
softwares facilita su ejecución. 
Fuente: Elaboración propia 
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Artículos. Años Problema Objetivo Aporte Evaluación 
9) Comparación de 
los métodos 
multicriterio AHP y 
AHP Difuso en la 
selección de la 
mejor tecnología 
para la producción 
de energía 
eléctrica a partir del 
carbón mineral. 
(2015) 
¿Cuáles son las 
metodologías 
multicriterio que se 
deben de aplicar para 
la selección de la 
mejor tecnología a 
utilizar para la 
producción de energía 
eléctrica a partir del 
carbón mineral? 
Aplicar las metodologías 
multicriterio para la selección 
de la mejor tecnología a 
utilizar para la producción de 
energía eléctrica a partir del 
carbón mineral. 
La aplicación de dos metodologías el AHP 
y Lógica difusa. Los criterios identificados 
son técnicos, económicos y ambientales. 
asimismo, se revela similitudes en la 
jerarquización de las alternativas y 
diferencias en la determinación de los 
pesos de estas.  
 
Ambas ayudan en la elección de una 
alternativa, aunque parten de la misma 
base, los resultados pueden presentar 
disyuntivas en la hora de calificar. 
Parcialmente se exponen las similitudes y 
diferencias de cada método, mediante el 
análisis de los resultados de la aplicación 
de ambos para seleccionar la mejor 
tecnología para la producción del carbón 
mineral.  
 
Las técnicas se pueden emplear para 
cualquier tipo de organizaciones y en 
distintos campos. 





¿De qué manera se 
identifica los servicios 
de los proveedores de 
computación en la 
nube y elegir los 
factores que son 
importantes para esa 
decisión? 
Proponer el modelo AHP en la 
selección de proveedores de 
Cloud Computing, y observar 
a tres grupos de investigación 
en la aplicación del modelo. 
Establece factores que son importantes 
para la toma de decisión por ejemplo la 
empresa Could Computing estableció sus 
criterios en base a los servicios que realizan 
sus proveedores que son: escalabilidad, 
accesibilidad, rendimiento, y seguridad. 
 
Para realizar una buena selección de 
proveedores mediante el método AHP se 
tiene que identificar los criterios más 
relevantes de acuerdo al servicio que 
realice cualquier organización. 
Se cumple que el modelo jerárquico para 
seleccionar proveedor de Cloud 
Computing es aplicable. Acotando que la 
consistencia del resultado obtenido 
depende de los criterios emitidos en la 
matriz original. 
 
La determinación de los criterios es 
importante para la selección de un 
proveedor, además de comprender que 
el tema requiere tiempo, recursos y de un 
equipo multidisciplinario. Anotando que la 
elección de criterios debe de estar acorde 
a la necesidad de cada empresa. 




TABLA N° 2: RESULTADOS 
Fuente: Elaboración propia 
Artículos. años Problema Objetivo Muestra Resultado Evaluación 




OBJ 1 Un banco de 
alimentos 
de Colombia 
y se enfocó 
en el área 
de gestión 
social  
Se identificó los criterios más importantes para seleccionar a los 
beneficiarios con ayuda de la técnica AHP: 
 Cobertura (15%) 
 Ubicación (17%) 
 Grupos poblacional (43%) 
 Tiempos de alimentación (10%) 
 Programas (4%) 
 Recursos físicos (11%) 
Asimismo se identificaron 10 alternativas de beneficiaros 
(fundaciones) donde la aplicación del método TOPSIS revela que 
la alternativa 7 obtuvo el puntaje más alto (0.77). 
Se cumple que la metodología 
propuesta (AHP y TOPSIS) 
permiten seleccionar 
adecuadamente a los 
beneficiarios de un banco de 
alimentos colombiano. Además 
son flexibles ya que se pueden 
utilizar en diferentes proyectos 
de ayuda humanitaria. 
- 2    Visto en la 
tabla de 
desarrollo  





Se identificaron y calificaron los siguientes criterios y sub criterios 
para la selección de los proveedores: 
 Sostenibilidad del medio ambiente (39%) 
- eficiencia de energía 
- disposición final 
 Sostenibilidad comunitaria (19%)  
- Comodidad óptica   
- rendimiento de la tonalidad  
 Sostenibilidad en costos (40%)  
- Importe de mantenimiento 
- Duración  
La aplicación del método AHP revela que el proveedor 2 y 3 son los 
que se encuentran más calificados desde el enfoque de la 
sostenibilidad debido a que tiene una correlación con el precio y la 
preferencia.  
Se cumple con el uso de  la 
técnica AHP para reconocer los 
criterios de sostenibilidad 
donde los más relevantes son el 
económico y el ambiente para 
seleccionar a los proveedores 
de lámparas LED , de esta 
forma permite disminuir la 
incertidumbre y seleccionar la 




Fuente: Elaboración propia 
Artículos. 
años 
Problema Objetivo Muestra Resultado Evaluación 
- 3 igual a la 
tabla anterior 








Se identificaron tres criterios: 
 Legales 
 Técnicos  
 Económicos. 
 
Con la aplicación del método AHP el proveedor Chevrolet obtuvo el 
primer puesto. 
  
El modelo integral para el ejercicio del gasto público permite la 
evaluación y selección de la alternativa más óptima, debido a que 
utiliza variables cualitativas y cuantitativas.  
Se cumple con la 
aplicación del modelo de 
gestión integral que 
incorpora el AHP para la 
óptima elección de 
alternativas en el sector 
público, ya que es 
transparente y objetivo. 
Además se puede aplicar 
en diferentes instituciones 
gubernamentales en la 




a la tabla 
anterior 
  






para el diseño 









Se revela que los instrumentos de medición para un juicio de expertos 
deben los siguientes elementos: un conjunto de alternativas, debe de 
poseer un conjunto de criterios cualitativos o cuantitativos y debe de 
tener un objetivo. Se identificaron las características de los expertos 
como: 
 Sistemas productivos y logísticos  
 Investigación de operaciones 
 Simulación  
Mediante el AHP se identificaron los criterios para seleccionar la 
técnica de modelamiento de VMI: 
 Capacidad para configurar procedimientos complejos 
 Brindar diversidad de soluciones 
 Manejo sencillo  
 Flexible 
Donde la alternativa del Modelo Matemático Analítico (MMAT) es la 
que obtuvo el mayor puntaje (49.1%).  
Se cumple con la 
aplicación de un esquema 
que permite desarrollar y 
evaluar los juicios de los 
expertos, mediante el 
método AHP el cual ayuda 
a reducir la incertidumbre 







Problema Objetivo Muestra Resultado Evaluación 
- 5 igual a la 
tabla 
anterior 
OBJ 5 3 
distribuidores 





Se identificaron los siguientes criterios para la elección de 
los distribuidores que son: 
 Capacidad de almacenamiento  
 Empleo sencillo   
 Manejo de memoria ram 
 
De los 3 distribuidores la opción óptima es Linux Mint 
(52%). La aplicación del AHP revela que ciertos factores 
pueden afectar la toma de decisión y su calificación, 
además de depender del número de variables y del nivel 
de subjetivismo utilizado por los tomadores de decisiones. 
Se cumple con la aplicación de la herramienta 
AHP para favorecer la elección del mejor 
distribuidor del sistema GNU/Linux. Dicha 
herramienta permite la disminución de la 
subjetividad humana al momento de la toma de 
decisiones. Por lo cual, es adoptable y  fácil de 
manipular según la cantidad de criterios que 
escoja el encargado. 
- 6  Visto en la 
tabla de 
desarrollo 







con el AHP Y 
MILP 
Se cambiaron los parámetros del modelo MILP por los 
simulados al realizar el AHP, demostrando que el modelo 
matemático es válido.  
El procedimiento para seleccionar proveedores mejora la 
eficiencia al momento de tomar decisiones para elegir un 
proveedor debido a que permite optimizar los costos de 
stock, ordenes aplazadas, adquisición y administración de 
proveedor.  
 
Asimismo, los criterios utilizados son: 
 Procedimiento de revisión de la calidad con 33% 
 Coste 23% 
 Envió de producto 21 % 
 capacidad de abastecimiento 18 % 
 Salvo conducto ambiental 17,5 % 
Cumple con lo establecido, ambos métodos 
permiten disminuir los costos de 
almacenamiento, ordenes en trámite, etc., de 
esta manera ayudan a mejorar la eficiencia a la 
hora de elegir una opción. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Artículos. 
años 
Problema Objetivo Muestra Resultado Evaluación 
- 7 igual a la 
tabla anterior 






Se identificaron los 8 procesos MRPGC: 
 Identificación de conocimientos  
 Aplicación de conocimientos 
 Evaluación de conocimientos 
 Transferencia de conocimientos 
 Adquisición de conocimientos 
 Creación de conocimientos 
 Codificación de conocimientos  
 Protección de conocimientos  
 
Se establece que el modelo permite identificar de manera 
cuantitativa los elementos cualitativos como es la opinión 
de los individuos de esta manera se posibilita su empleo en 
diferentes áreas informáticas.  
 
Se cumple que la técnica 
posibilita la integración de los 
elementos del MRPGC en un 
área funcional aplicado en 
sistemas informáticos. Por lo 
cual este sistema es aplicable 
para grupos específicos de 
Software. 
-  8 Visto en la 
tabla de 
desarrollo 





Se identificaron los criterios: 
 Motivación  
 Liderazgo 
 Creatividad  
 Innovación 
Igualmente, las alternativas: 
 Comunicación 
 Credibilidad 
 Intuición  
 Ventaja competitiva.  
La aplicación del método, identifica que la alternativa 
credibilidad obtuvo la ponderación más alta 0,37 asimismo 
se relaciona con el criterio liderazgo el cual se establece 
como uno de los elementos que el líder moderno, necesita 
para competir, en tiempos de crisis e incertidumbre. 
Se cumple con la 
identificación de los criterios 
más utilizados siendo 
relevante la credibilidad, los 
gerentes ecuatorianos indican 
que les ayuda a tomar la mejor 
decisión como en elegir el 
mejor proyecto, para reducir 




Artículos. años Problema Objetivo Muestra Resultado Evaluación 
- 9 Igual a la 
tabla que 
antecede 
OBJ 9 Una planta 
para generar  
500 MW de 
potencia 
eléctrica. 
Se identificaron los criterios mediante la metodología 
AHP y AHP DIFUSO que son: 
 Impacto Ambiental  
 Heat Rate 
 Consumo de Carbón 
 Costos Totales 
 
Ambos métodos desde la perspectiva del criterio 
ambiental obtuvieron como el mejor resultado las 
alternativas, la tecnología Carbón pulverizado y la de 
gasificación.  
Se cumple con la aplicación de 
las metodologías, las cuales 
permiten elegir la tecnología 
más adecuada para la 
producción de electricidad a 
base de carbón. Además que el 
criterio más valorado es el 
ambiental, asimismo la 
aplicación de los conjuntos 
difusos requiere de 
herramientas de computación 
para facilitar su proceso. 
- 10  Visto en la 
tabla de 
desarrollo 




Se identificó 4 criterios según las características de los 
servicios de Cloud Computing tales como: 
 Escalabilidad 
 Accesibilidad  
 Rendimiento  
 Seguridad  
 
También nos da a conocer que la razón de consistencia 
es 8.46%, por lo que es consistente con los juicios de 
valor que han realizado para la comparación y 
comportamiento de los proveedores respecto a cada 
criterio. 
 
Asimismo, el proveedor que obtuvo mayor puntaje 
(0,451) es el numero 2 Microsoft.  
Se cumple con la aplicación del 
método AHP para elegir un 
proveedor de cloud computing 
asimismo la consistencia del 
resultado se relaciona 
directamente con los juicios de 
valor.  





TABLA N° 3: DISCUSIÓN 
Artículos Cronología Semejanza Diferencia Comparación Complementación Valoración Critica 
- 2 2016 - 2019 Los artículos 2, 3 y 6: 
 





 El proceso de 
seleccionar a 
proveedores es 
importante ya que 
va a permitir que 
las organizaciones 
sean productivas y 
competitivas. 
El artículo 10 : 
identifica y utiliza 






El artículo 3: la 
aplicación se 
realiza tomando 








El artículo 2 : 
Identifica criterios 
enfocados desde la 
sostenibilidad : 
social , económico 
y ambiental  
 
El artículo 10 : Se 
apoya con el uso 
del MILP como un 
optimizador El 
método permite 
disminuir los costos 
de inventarios , e 
identifica y utiliza 
criterios de calidad 
, capacidad y plazo 
de entrega.  
La selección de 
proveedores es un proceso 
complejo e importante para 
cualquier tipo de 
organización, donde el uso 
del AHP permiten facilitar su 
proceso el cual utiliza 
criterios , siendo relevantes 
los enfocados a la 
sostenibilidad económica y 
ambiental debido a que no 
se han vistos en otros 
artículos , el uso del modelo 
MILP como apoyo ayuda en 
la evaluación y elección de 
la alternativa. 
- 3  2015 – 2019 
- 6 2014 -2018 
- 10  2013 – 2014 





Artículos Cronología Semejanza  Diferencia Comparación Complementación Valoración Critica  
- 4 2017-2019 Artículo 4 ,5 y 8: 
 Indican que el 
método es fácil de 
aplicarlo.  
 





 El método se puede 
emplear en 
diferentes campos 
como: para elegir 
proyectos, 
proveedor, personal 
, productos , etc. 
El artículo 4: 















El artículo 8:  
 Identifica los criterios más 
notables para la toma de 
decisión de los gerentes 
ecuatorianos: 
Criterios que emplea 
motivación, liderazgo, 
creatividad e innovación  
 
 Se pueden utilizar 
herramientas 
informáticas de libre 
acceso o softwares 
especializado para su 
ejecución.  
La información obtenida 
amplio nuestro 
panorama sobre la toma 
de decisiones ,acción 
que se realiza 
diariamente y depende 
de varios factores como 
el liderazgo y la 
credibilidad , por lo cual 
el uso de la herramienta 
AHP permite disminuir 
los sesgos y elegir la 
opción más propicia, 
también se revela la 
complejidad de su 
ejecución depende de la 
cantidad de criterios y 
alternativas elegidos por 
el encargado. 
- 5  2017-2018 
- 8 2016-2017 






Artículos Cronología Semejanza  Diferencia Comparación Complementación Valoración Critica  
- 1 2006-2020 Los artículos 1, 7 y 9:  
 





Articulo 1 utiliza el método 
de apoyo TOPSIS para 
evaluar los criterios de 
cobertura, ubicación, 
grupo poblacional, 
programa y recursos 
físicos. 
  
Artículo 9 : Utiliza de 
apoyo el método AHP 
difuso para evaluar las 
similitudes y diferencias 
entre ambos: y según la 
perspectiva ambiental se 
elige la mejor alternativa. 
El AHP se puede 






energías , donde 
identifica y emplea 
criterios 
relacionados a la 
organización , 
además con 
ayuda de métodos 
como TOPSIS y 
Lógica difusa 
permiten evaluar y 
elegir la mejor 
alternativa. 
- 7 2016 – 2018 
- 9  2014-2015 














 De la revisión de los artículos (cuatro) 2, 3 ,6 y 10 mencionan que las empresas 
latinoamericanas utilizan el método AHP para seleccionar proveedores, establecen 
su empleo sin distinción del tamaño de la organización. Además, indican que el 
proceso de selección de proveedores es fundamental porque permite desarrollar 
una ventaja competitiva. Asimismo, se identifican los criterios: calidad, capacidad 
de producción, plazos de entrega, accesibilidad, costos y ambiental. El tema 
investigativo se enfocó en la identificación de los criterios utilizados por las 
organizaciones, resaltando la sostenibilidad ambiental, para cumplir con las normas 
estipuladas por cada gobierno. La energía es esencial debido a que intervienen en 
el proceso productivo, el gestionarla de manera eficiente permite reducir costos.  
 
 Los artículos 4, 5 y 8 señalan que el método AHP se aplica en diferentes campos 
como en el sector de la logística industrial, en la elección de proyectos, productos, 
entre otros. También mencionan que la toma de decisión está basada en conjuntos 
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de criterios de carácter lógico para alcanzar un objetivo, por lo cual es importante 
el uso del AHP, conjuntamente con un juicio de expertos, quienes son personas 
confiables con autoridad en una materia especifica que realizan un sondeo de 
opiniones para brindar los criterios pertinentes. Según nuestra investigación sobre 
los criterios, la toma de decisión y los expertos es parte fundamental de una 
organización, siendo relevante la cantidad de alternativas y opiniones que mejor se 
adapte a los objetivos que quieren lograr, de esta manera se reduce la indecisión 
de elecciones erróneas en la selección de los criterios. 
 
 Los artículos 1, 7 y 9 señalan que el método AHP se aplica en diferentes 
organizaciones, dedicas a la ayuda social, software y central eléctrica. El primero y 
el ultimo aplicaron la técnica, en combinación con otros métodos de apoyo como 
Topsis y Lógica difusa, los cuales brindaron soporte, mejorando la optimización del 
resultado y la disminución en inconsistencias a la hora de realizar una elección. De 
acuerdo al objetivo del trabajo, se relaciona parcialmente ya que los métodos de 
apoyo permiten valorar los criterios escogidos por el encargado, logrando así tener 
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